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ADVERTENCIA. OFICIAL 
Luego que los Srcs. Alcaldes y Secre-
tarios reciban los números del BOLETÍH 
que correspondas al distrito, dispoodrin 
que se fije un ejemplar en el sitio de eos-
lumbre, donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar 
los BOLETÍSES coleccionados ordenada-
mente, para su encuademación, que de-, 
berá verificarse cada año. 
PARTE OFICIAL 
S. M. el Eey Don Alfonso XIII 
(Q. D. a.), S. M. la Reina Doña 
Victúria Eugenia, S. A. £&. el Prín-
cipe de Asturias e Infantes y de-
más personas de la Augusta Real 
Familia, ooiitinúan sin novedad en 
su importante salud. 
(Gaceta del día 24 de septiembre de 1925.) 
— , — » 1 i 
DEPARTAMENTOS MINISTE-
RIALES 
GOBERNACION 
REAL ORDEN 
Fundándose en la necesidad de 
acortar en lo posible las interini-
dades resultantes en las Secreta-
rías de Ayuntamiento de primera 
categoría y de asegurar colocación 
rápida a todos los opositores que 
ia deseasen, sin preferencias con-
cretas y determinadas, la Real or-
den do la Presidencia del Direc-
torio Militar de 22 de julio último, 
publicada en la Gaceta del 23, es-
tableció que los Ayuntamientos 
a quienes afectasen los concursos 
anunciados con fechas 8 y 18 de 
abril y 12 de mayo, y cuya Secre-
taría no hubiese sido provista ni 
por la Corporación ni por esto Mi-
nisterio, procedieran a nombrar Se-
cretario en propiedad, eligiendo al 
t'fticto uno do los opositores que ha-
hleiulo concumado caalquiera do 
arjiielltis vacantes, no hubiesen con-
w i^do ninguna, a cuyo ut'ecto se 
publicó en la Gaceta del 7 de agos-
to la lista de los opositores que so 
encontraban en tal caso, y a los 
cuules se les consideraba como con-
cursantes por igual de toda* las va-
cantes aludidas, a fin do hacer apli-
cable la tercera disposición transi-
toria del Reglamento de Secreta-
dos, Interventores y Empleados 
municipales do 23 do agosto do 1924. 
Se estableció también que cada 
Ayuntamiento propusiera una rela-
ción de opositores concursantes con 
reglas concretas para determinar la 
Preferencia y facilitar la designa-
ción, advirtiéndose que las Corpo-
raciones municipales que dejasen 
transcurrir el plazo señalado sin 
nombrar Secretario y el de tres 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Contaduría de la Diputación provincial, a cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas el semestre y quin-
ce pesetas al año, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro miítuo, 
admitiéndose sólo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
por la fracción de peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas se co-
bran con aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo a la escala inserta en circular de la Comisión provincial publica-
da en los números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de diciembre de 1905. 
Los juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año. 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cuakjuier anuncio concernien-
te al servicio nacional que dimane de las mismas; lo de 
interés particular previo el pago adelantado de vein-
te céntimos de peseta por cada linea de inserción, 
Los anuncios a que hace referencia la circular de 
la Comisión provincial, fecha 14 de diciembre de 1905, 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de 
noviembre de dicho año, y cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLETINES OFICIALES de 20 y 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a la tan-
ta que en mencionados BOLETINES se inserta. 
días sin comunicarlo directamente 
al Gobierno civil de la respectiva 
provincia, se considerarán decaídas 
de su derecho y, por ende, incursas 
en el artículo 23 del Reglamento. 
Agotados los plazos concedidos 
para hacer la propuesta, y en vista 
de que eran muy pocos los Ayunta-
mientos que habían comunicado la 
relación ordenada, la Dirección ge-
neral de Administración se dirigió 
particularmente a los opositores in-
teresados, invitándoles a que remi-
tieran una relación de las quince 
Secretarías a las que pref eren tomen-
te deseasen ser destinados de entre 
las que continuaban vacantes, cu-
ya lista se les facilitó, con el fin de 
Eoder designar para cada una de LS Secretarias de Ayuntamientos de-
caídos en su derecho a los oposito-
res que, respectivamente, las pre-
firiesen, con prioridad siempre a fa» 
vor de los que mejor puntuación 
hubiesen obtenido en sus ejercicios. 
El resultado ha sido el siguiente; 
Siete Ayuntamientos (Aspe, Bol-
monte, Casarabonela, Orcera, Poyo, 
Petrel y Villajoyosa) han hecho uso 
del derecho que Ies reconoce la re-
gla primera de la Real orden de 22 
de julio, elevando a esto Ministerio 
relación de 10 opositores, y las 
restantes Corporaciones decayeron 
del expresado derecho. Para las sie-
te Secretarías indicadas es inexcu-
sable designar a los opositores quo 
ocupan el primer lugar en las rela-
ciones correspondientes. Uno de és-
tos, D. Odón González Ochoa, figu-
ra en primer lugar en las propues-
tas hechas por los Ayuntamientos 
de Aspo y Casarabonela; y no ha-
biendo eJogido Gxpmsaiuentet ol Mi-
nisterio, hace la opción con arreglo 
a lo prevenido en la citada Real 
orden, designándole para la Secre-
taría de Aspo, adjudicándose la de 
Casarabonela a D. Luis Luna Es-
colar, por ser el primero de los pro-
puestos por este Ayuntamiento que 
se hallaba en condiciones de ser 
designado. En fin, para las rostan-
tes Secretarías el Ministerio nom-
bra a los Secretarias que las prerie-
ron, ateniéndose rigurosamente al 
orden de méritos entre ellos. 
Aun asi, por resultar un número 
determinado de Secretarías sin pro-
veer, es preciso anunciarlas nueva-
mente a concurso, lo que hará la 
Dirección general de Administra-
ción, teniendo en cuenta lo dispues-
to en el artículo 20 del Reglamen-
to de 23 de agosto de 1924 y en lo 
determinado en el Real decreto de 
16 del corriente. 
Cumplidos todos los trámites y 
siendo preciso dar cumplimiento 
urgente a la citada Real orden de 
22 de julio, 
. S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha 
servido ordenar: 
1. ° ¡Quedan designados Secreta-
rios en propiedad de los Ayunta-
mientos do Aspe, Bel monto, Casa-
rabonela, Orcera, Poyo y Villajo-
yosa, quo oportunamente' elevaron 
a este Ministerio la correspondien-
te propuesta: D. Odón González 
Ochoa, opositor número 14; D. Fe-
lipe Ron Fernández, número 129; 
D. Luis Luna Escolar, numero 86; 
D. José María Gómez de Barreda, 
número 25, D. Tomás Mateo Are-
nillas, numero 30, y D. José Cazor-
la Sevilla, mimero 43; no pudién-
dose nombrar para la Secretaría de 
Petrel porque los 10 opositores pro-
puestos por el Ayuntamiento están 
designados anteriormente para otras 
Secretarías. 
2. u Que so consideren asimismo 
Secretarios en Propiedad do los 
Apuntamientos quo figuran cu la 
adjunta roíación los opositores que 
en la misma so indica, los cuales 
han sido designados por este Minis-
terio atenióndoso estrictamente al 
riguroso orden do puntuación con 
que fueron aprobados en las oposi-
ciones y a las preferencias que los 
interesados han manifestado por es-
crito a la Dirección general de Ad-
ministración; y 
íí." La Dirección general do Ad^ 
ministración dictará las oportunas 
reglas para que se cubran las vacan-
tes resultantes do los concursos 
anunciados con fechas 8 y 18 de 
abril y 10 de mayo, con arreglo & 
la de 22 do julio y al Real decreto 
de 16 del actual. 
Madrid, 17 de septiembre de 1925. 
El Subsecretario encargado del des-
pacho, P. D., Calco Soteh. 
Relación quo se cita 
Berlanga,—D. José Diez Novo, 
número 97. 
{Gactta del día 19 de septiembre de 1925.) 
INSPECCIÓN INDUSTRIAL 
DE LEÓN 
Pesas y medidas 
El Ingeniero Fiel Contrasto de 
Pesas y^ medidas de esta Inspección 
Industrial, en virtud do las atribu-
ciones que le confieren sus Regla-
mentos, lia acordado que las visitas 
de comprobación periódica anual co-
rrespondiente a 1925, de las pesas, 
medidas y aparatos de pesar tengan 
lugar en los pueblos, días y horas 
que a continuación so expresan: 
^ Camponaraya, el día 28 de sep-
tiembre a las diez. 
Villadecanes, id. 28 id a las ca-
torce. 
Carracedelo, id. 29 id. a las diez. 
Sobrado, id. 00 id. a las nueve. 
Oeucia, id. 30 id. a las quince. 
Comilón, id. l.0de octubre a las 
diez. 
Trabadelo, id. 1." id. a las catorce. 
Balboa, id. l.0id. a las diez y seis 
Barjas, id. 2 id. a las diez. 
Vega do Valcarce, id. 3 id. a las 
diez. 
Paradaseca, id. 5 id. a las diez. 
Arganza, id. fi id. a las diez. 
Saucedo (en Ocora), id. 0 id. a las 
catorce. 
Vega do Espinareda, id, G id. a 
las diez y seis. 
Fabero, id. 7 id. a las diez. 
Candín, id. 7 id. a las catorce. 
Valle de Finolledo, id. 8 id. a las 
diez. 
Berlanga del Bicrzo, id. 8 id. a 
las catorce. 
Lo quo se liaco público en este 
periódico oficial para general cono-
cimiento y especial de los Alcaldes 
quienes lo darán la publicidad ne-
cesaria de orden superior. 
León, 21 de septiembre do 1925. 
El Ingeniero Jefe, Luis Carretero y 
Nieva. 
don mmw imm y imm. 
INGENIERO JEFE DEL DI9TB1TO MI-
NERO DE ESTA PHOVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Rafael 
Alvarez González, vecino do La Ri-
bera, se ha presentado en el Gobier-
no civil do esta provincia en el día 
7 del mes de septiembre, a las 
once, una solicitud de registro pi-
m 
a 
I 
Ur. '/ 
!i I 
diendo 21 pertenencias para la mina 
de hulla llamada MaaiiUina 2.a\ sita 
en el paraje Gavguüo, termino de 
Boeza, Ayuntamiento de Folgoso do 
la Ribera. Hace la designación de 
las citadas 21 pertenencias en 1 » 
forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
la estaca número 12 de la mina ilu-
fina, núm. 4.047 y con arreglo a los 
mismos rumbos que la citada mina 
Rufina, se medirán desde la estaca 
núm. 12 al N. 400 metros y se co-
locará la 1.11 estaca; do ésta 300 al 
E . , la 2."; de ésta 100 al N., la 3.*¡ 
de ésta 200 al E - , IB 4."; deésía 100 
al N., la S.*; de ésta 100 al E . , la 
6.A; de ésta 200 al S., la 7.B; de ésta 
100 al O., la 8.a; de ésta 200 al S., 
la 9.A; de ésta 100 al O., la 10; de 
ésta 100 al S.f la 11; de ésta 100 al 
O-, la 12; de ésta 100 al S., la 13; y 
de ésta con 300 al O., se llegará al 
punto de partida, quedando cerrado 
el perímetro de las pertenencias so-
licitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
• del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Re-
glamento y Real orden de 5 de 
septiembre de 1912. 
El expediente tiene el núm. 3.218. 
León, 18 de septiembre de 1925. 
E . Labarta. 
* 
# • 
Hago saber: Que por D. Cecil 
Alfred Burno, vecino de Hastings 
(Iglaterra), so ha presentado en el 
Gobierno civil de esta provincia en 
el día 8 del mes de septiembre, a las 
doce, una solicitud de registro pi-
diendo 40 pertenencias para la mina 
de manganeso llamada ¿San Rafmd^  
sita en el paraje Las Quintas, tér-
mino y Ayuntamiento de Maraña. 
Hace la designación de las citadas 
40 pertenencias, en la forma si-
guiente, con arreglo al N. m.: 
So tomará como punto de partida 
el pico más alto de las Quintas, y 
desde él se medirán 200 metros al 
N. y se colocará una estaca auxiliar; 
do únta ÍJOO itl E., la l.H; de é.sfca 400 
al S.. la 2."; do ésta 1.000 al O., la 
8.N; de ésta 400 al N., la é."; y de 
ésta con HOO al E . , so llegará a la 
estaca auxiliar, quedando cerrado el 
perímetro do las pertenencias soli-
citudas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
deposito prevenido por 2a Loy, se 
ha admitido dicha solicitud por 
decreto del Sr. Gobernador, sin per-
juicio de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según proviene «1 art. 28 del Re-
glamento y Real orden de 5 do sep-
tiembre de 1912. 
El expediento tiene el núm. 8.219. 
León, 1G de septiembre de 1925. 
E . Labatia. 
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COMISIÓN PROVINCIAL 
DE LEÓN 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTA* 
DOS EN LAS SESIONES DE 3 Y 10 DE 
SEPTIEMBRE DE 1925. 
Sesión ordinaria del día 3 
Abierta la sesión a las quince y 
treinta, bajo la Presidencia del se* 
ñor D. J . María Vicente López, con 
asistencia de losSres. Gutiérrez Oria, 
Norzagaray y Fernández Mata, éste 
en sustitución del Sr. Díaz G. Can-
seco, leída el acta de la anterior fué 
aprobada. 
Fueron aprobadas las cuentas de 
estancias causadas en el Hospital 
de esta ciudad, por enfermos pobres 
a cargo de la provincia, durante el 
mes de agosto último, que asciende 
a pesetas 9.703,70, y las presentadas 
por la Sección de' Caminos, de plus 
de los camineros con motivo de 
empleo de piedra, do 1G9 pesetas, y 
la de 22 pesetas presentada por don 
Alberto Gracia, por arreglos en la 
Caja provincial. 
Quedó enterada la Corporación 
do un oficio del Excmo. Ayunta-
miento de la capital, adhiriéndose a 
la petición formulada por aquella, 
interesando del Ministerio do Ins-
trucción Pública, la construcción de 
mi edificio con destino a Escuela 
Normal de Maestros. 
Se acordó recluir en ol Manicomio 
a Pedro Domínguez, natural de 
León. 
Se admite provisionalmente en el 
Hospicio de esta ciudad a lá niña 
Herminia Escalante, do Noceda. 
Se concede licencia al Caminero 
Horacio Viejo. 
Se ordena al Auxiliar de Cami-
nos provinciales que forme el pre-
supuesto de obras en el puente «El 
Paulón», sobre el Orbiyo, y recoja 
ofertas de los Ayuntamientos inte-
resados en dicha reparación. 
Se autoriza al Sr. Vicepresidente, 
en ausencia del Sr. Presidente, para 
que cobre el anticipo hecho a esta 
Diputación, en virtud de la lleal 
orden de 9 ie julio último, que in-
gresará en cuenta corriente en el 
Banco de España. 
Se acuerda comunicar a la Jefa-
tura de Obras Públicas la fecha en 
que esta Corporación se hará cargo 
de los Caminos vecinales en con-
servación. 
Acto seguido, so levantó la sesión. 
Sentón ordinaria del día 10 
Abierta la sesión a las quince y 
treinta, bajo la Presidencia dol se-
ñor Arguello, con asistencia do los 
Sros. Vicente, Gutiérrez Oria, Nor-
zagarayy Crespo, éste en sustitu-
ción dol Sr. Font, leída el acta de 
la anterior fué aprobarla. 
Se concedió autorización al ox 
asilado del Hospicio de Astorga, 
Felipe Blanco, para emigrar a la 
República Argentina. 
Fué aprobada la cuenta del Mani-
comio de Conjo, correspondiente al 
mes de agosto último, que asciende 
a 10.499,80 pesetas. 
Fueron concedidas 101,30 pesetas 
al periodista portugués D. Antonio 
Nobre, por su labor Hispano-Por-
tuguesa. 
Se acuerda expresar las gracias 
al limo. Sr. Gobernador civil, por 
su donativo do 400 pesetas al Hos-
picio provincial. 
Se acordó señalar el día 12 del 
corriente, a las once, para recibir los 
Caminos vecinales en conservación. 
A loa efectos del Reglamento de 
Caminos vecinales, so acuerda tras-
ladar a la Jefatura de Obras Públi-
cas el expediente y peticiones for-
muladas en el período de informa-
ción. 
Para ser destinados a los nuevos 
¡servicios provinciales, los locales 
que ocupan las dependencias de la 
Junta de Clasificación y Revisión, 
Sección administrativa do Primera 
Enseñanza e Inspección, se acordó 
oficiar a los Sres. Jefes de dichas de-
pendencias, rogándoles dejen libres 
dichos locales. 
Fué acordado reclamar do la Al-
caldía de Murías de Paredes, certi-
ficación de contribución de los ve-
cinos perjudicados por un incendio 
en ol pueblo do Villanueva, con ob-
jeto de acordar lo que proceda. 
Con el fin de organizar un home-
naje al limo. Sr. Gobernador civil, 
por su brillante actuación en bien de 
la provincia, so acordó designar una 
ponencia compuesta por los señores 
Presidente y Vicepresidente de la 
Diputación y Alcalde y Concejal 
que este, o el Excmo. Ayuntamien-
to de la capital nombre, la que es-
tudiará la organización do dicho 
acto. 
Se acuerda anunciar concurso pa-
ra proveer las plazas de Ingeniero y 
Sobrestantes de Vías y Obras provin-
ciales, publicándose la.convocatoria 
en el BOLETÍN. 
Acto seguido, se levantó la sesión. 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL en cumplimiento de lo dis-
puesto en el vigonte Estatuto Pro-
vincial. 
León, 19 de septiembre de 1925. 
El Secretario, Antonio del Pozo. 
SECCIÓN PROVINCIAL 
DE ESTADÍSTICA DE LEÓN 
Accidentes del Trabajo 
GXBCULAH 
A los Alcaldes 
En Tirtud de Real decreto de la 
Presidencia del Directorio Militar, 
fecha S de julio último, para mejo-
rar el servicio de Extndhticas de 
accidoutiíS del trabajo, con el fin de 
que sean un fiol reflejo de la reali-
dad y ofrezcan resultados verdade-
ramente útiles que puedan tenerse 
en cuenta para el porí'cciouamiento 
de la legislación obrera y se ajus-
ten además a normas acordadas en 
la Conferencia Internacional dol 
Trabajo, celebrada en Ginebra on 
octubre do 192!), se dispuso darle 
cierta uniformidad de que hoy care-
ce, por el distinto criterio con qua 
están redactadas las hojas declara-
torias. 
Do conformidad con este criterio 
y teniendo en cuenta el celo y bue-
na fe de los Alcaldes, espero que 
interesados en que éste servicio se 
llevo a la práctica con la mayor 
perfección posible que dispongan 
lo siguiente: 
1." Hacer saber a todas las Em-
presas que tengan más de 100 obre-
ros, así como a los demás patronos 
que so encuentren en ésto caso, que 
deben de imprimir por su cuenta los 
boletines estadísticos, ajustándose 
exactamente al modelo aprobado, el 
que f ué inserto en la Gaceta de Ma-
{¡mi fio 11 do julio y en el BOLKTÍS 
OFICIAL de ]a provincia do 14 do 
agosto. 
•i.0 Las demás Empresas o pa-
tronos que no den trabajo a más de 
100 obreros podrán solicitar los im-
presos necesarios, de la oficina de 
mi cargo. 
3. ° Toda Empresa o patrono es-
tá obligado a presentar en los Gro-
íiiernos civiles o Ayuntamientos el 
parte do baja y hoja declaratoria de 
los acoidentea del trabajo y además 
deberán acompañar el boletín esta-
dístico a fjue hacen relación los dos 
apartados anteriores, y si al dili-
genciar este boletín no fuese posi-
ble calificar la inutilidad producida 
por el accidente, se separará la par-
to superior del mismo, cortándolo 
por la línea taladrada para remitirla 
desde luego a la autoridad guberna-
tiva y se conservará la parte infe-
rior hasta que pueda llenarse con 
¡os datos correspondientes para en-
viarla también al Gobernador civil 
0 al Alcalde, en su caso, debiendo 
llevar las dos partes del boletín la 
misma numeración a los efectos de 
la confrontación. 
4. ° No so cancelará el expedien-
te ni cesarán, por tanto, las obliga-
ciones del patrono, mientras no in-
p'ese en ol Gobierno civil el bole-
tín estadístico, incluso la parte in-
ferior expresiva de la incapacidad 
producida por el accidente. 
5. " El incumplimiento dé la dis-
¡ posición consignada en él párrafo 
| anterior se considera comprendido 
i'it el art. 78 y 79 del Reglamento 
I vigente de 2Í) de diciembre de 1922, 
cuino caso de responsabilidad ad-
l miñistrativa, debiendo corregirse 
| C'n\ multa de 25 a 100 pesetas, que 
, podrán imponer los Gobernadores, 
a propuesta de está Jefatura. 
1}.° Los accidentes do trabajo 
'i'iii sufran los obreros que tengan 
por patrono al Estado, las Di-
gitaciones o los Municipios, asi 
| '-'imío los dependientes del Ramo de 
*'¡lorra o Marina, se atendrán a lo 
dispuesto en los artículos 5.° al 7.° 
'luí referido Real decreto de 8 de 
| julio. 
'." Estas disposiciones han de 
I empozar a regir desde ol 1.° de oc-
| uiljre próximo. 
Es de esperar que por los , Alcal-
;1<!Í¡ se don las órdenes oportunas 
l'-u-a que lleguen a conocimiento de 
I t'nlo ol elemento patronal existente 
•n los respectivos Municipios, las 
¡•fvertencias que so consignan en 
I ^ta circular, en cumplimiento de 
1 órdenes do la Presidencia del 
I J'hvotorio Militar, para llevar a 
¡dio con el mayor escrúpulo y axac-
í'ml las estadísticas de accidentes 
luí trabajo. 
1 ^ litión, Í7 de septiembre de 1925. 
j ''i Jttfe provincial do Estadística, 
I J'JKIÍ liemos. 
OFICINAS DE HACIENDA 
AUOGACIA DEL ESTADO 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Impuesto ¿lo derechos reales 
Liquidaciones siq)fcmentariax 
- Transcurrido un año desde quo so 
I W'acticaron las liquidaciones provi-
• fonales por el impuesto de derechos 
-'"•-"des y transmisión de bienes, por 
y** herencias que figuran en la si-
guiente relación, sin que consto a 
esta oficina que so hayan presenta-
do los documentos necesarios para la 
liquidación definitiva, se notifica a 
los interesados en las miainas quo 
deben presentarlas en el término de 
dos meses, a contar desde la publica-
ción de la presente; pues en caso ne-
gativo, He procederá a girar una li-
Kelución 
quidación supltsmentaria del 10 por 
100 de las cuotas anturiorinfute li-
iquidadas, de cuni'ormidad con lo dis-
puesto en el art. 35 del Rual decreto 
de 21 de septiembre do 1922, sin per-
juicio de las responsabilidades pecu-
niarias, si a eijo imbiere lugar, y de 
las comprobaciones e investigacio-
nes reglamentarias. 
que He cita 
Heredero* Vecindad 
Saludes Fáez. (María).. Llamazares Saludes yj 
otros cuatro Villasabariego. 
Martínez F. (Juliana).. Fidalgo MartínezCasimi-
miro y otros seis Chozas de Abajo. 
León, 16 de septiembre c i 1925.=E1 Abogado del Estado Julio 
A. Cuevillas. 
TESORERÍA-CONTADURÍA 
DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Anuncio* 
Eu las relaciones de deudores do 
la contribución ordinaria y acciden-
tal, repartida en el primer trimestre 
del corriente año y Ayuntamientos 
de los partidos de Murías .de Pa-
redes y La Vecilla, formadas por' 
el Arrendatario de la Recaudación 
de esta provincia con arreglo a 
lo establecido en el art. 39 de la Ins-
trucción do 2G de abril de 1900, he' 
dictado la siguiente 
«Prouíífericirt.^No habiendo sa-
tisfecho sus cuotas correspondientes 
al primer trimestredel corrienteaño, 
los contribuyentes por rústica, urba-
na, industrial, utilidades y transpor-
tes que expresa la precedente rela-
ción, en los dos periodos de cobranza 
voluntaría señalados en los anuncios 
y edictos que se publicaron en el 
BOLETÍN OFICIAL y en la localidad 
respectiva, con arreglo a lo precep-
tuado en el art. 50 de la Instrucción 
de 26 de abril de 11)00, les declaro in-
cúrsos en el recargo de pnnter gmáo, 
consistente en el 5 por 100 sobre sus 
respectivas cuotas, que marca el ar-
tículo 47 de dicha Instrucción; en la 
inteligencia de que si, en el término 
quo fija el art. D2, no satisfacen los 
morosos el principal débito y recar-
go referido, so pasará al apremio de 
segundo grado. 
Y para quo proceda a dar la pu-
blicidad reglamentaria a esta provi-
dencia y a incoar ol procedimiento 
de apremio, ontrégnonso los recibos 
relacionados al encargado de seguir 
la ejecución, firmando su recibo el 
Arrendatario de la Recaudación de 
Contribuciones, en el ejemplar de la 
factura quo queda archivado en esta 
Tesorería. 
Así lo mando, firmo y sello en 
León, a 12 de septiembre de lí)25. 
El Tesorero-Contador de Hacienda, 
Valentín Polanco.» 
Lo que en cumplimiento de lo 
mandado en el art. 52 de la referida 
Instrucción, se publica en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia para ge-
neral conocimiento. 
León, 12 de septiembre de 1925. 
El Tesororo-Coutador de Hacienda, 
Valentín Polanco. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
León 
Habiéndose publicado en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia del día 
16 del actual, el anuncio y las bases 
de la subasta para la adjudicación 
de las obras de reforma del pabellón 
destinado a Casa de Socorro y La-
boratorio municipal de esta ciudad, 
se hace público que dicha subasta se 
verificará el día 13 dol próximo mes 
de octubre, a las once de la maña* 
na, en el salón do sesiones del ex-
celentísimo Ayuntamiento y de con-
formidad con lo provenido en el re-
ferido anuncio: y en las citadas ba-
ses; debiendo advertirse a los inte-
resados que con la misma fecha del 
Sresente anuncio comienza ol plazo e presentación de pliegos de pro-
posición, cuyo periodo terminará a 
las trece horas del día antes al que 
queda señalado para la celebración 
de la subasta, en virtud de lo dis-
puesto por la primera regla del ar-
tículo 15 del Reglamento de 2 de 
julio de 1924, que, dice así respecto 
a esta especie de licitaciones: 
«El plazo para la presentación de 
pliegos empezará a contarse desde 
el día siguiente al en que se publi-
que el anuncio en el UOLKTÍSI OFI-
CIAL de la provincia respectiva has-
ta el anterior al en que haya de ce-
lebrarse la licitación en las subastas 
que con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 102 del Estatuto, sólo han 
de anunciarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL.» 
León. 17 do septiembre de 1925. 
El Alcalde, F. Roa do la Vega. 
Alcaldía constitucional de 
Onzonilla 
En poder del vecino do Vilecha, 
D. Pedro González, se halla depo-
sitado un pollino entero, pequeño, 
pelo cordino, que fué recogido ex-
traviado y quo será entregado al que 
acredite ser su dueño. 
Lo hago público a los efectos del 
vigente Reguimento do Roses Mos-
trencas. 
Onzonilla, a 16 de septiembre de 
1925.=E1 Alcalde, Manuel García. 
Alcaldía comtituctonal de 
Saucedo 
Dol forial dol Espino (Ayunta-
miento de Vega do Espinareda), se 
extravió el día 15 del actual, una 
vaca, polo castaño oscuro, cerrada, 
con las astas repicadas hacía atrás, 
do mediano cuerpo, valor de dos 
mil dos a dos mil cuatro, tiene una 
rajadura por detrás de una oreja, 
fué comprada en la feria de Cacabe-
los el 26 de enero último. 
Se ruega a la persona eu cuyo po-
der se encuentre, lo ponga en cono-
cimiento do esta Alcaldía para qua 
pasen a recogerla. 
Saneodo, 17 de septiembre de 
1925.=EI Alcalde, Sebastián Gon-
zíüoz. 
Alcaldía constitucional de 
Santa Mafia de Ordúx 
Según me dice el vecino de Vi-
¡larrodrigo do Ordás, D. Angel 
García Ordás, su hijo Nicolás Gar-
cía Díez, so ausentó a fines del mes 
de junio del año actual, del pueblo 
de Santa Lucía, donde lo tenia de-
dicado al pastoreo do ovejas. 
Las señas del desaparecido son las 
siguientes: edad 16 años, estatura 
1,35 metros, color rubio, ojos gar-
zos, pelo castaño y lo falta la mano 
izquierda. 
Se ruega a toda clase de autori-
dades la busca y captura dol referi-
do ausente, y caao de ser habido lo 
restituyan al domicilio paterno. 
Saleta María do Ordás, 18 de! sep-
tiembre de 1Í)25.=E1 Alcalde, Gas-
par Robles. 
Alcaldía constitucional de 
Albores de la liihera 
Do acuerdo con lo establecido en 
ñl art. 481 del Estatuto Municipal 
en sesión del Pleno de este Ayun-
tamiento correspondiente al día 6 
del actual, so acordó nombrar las 
siguientes Comisiones del reparti-
miento general. 
Parte real 
D. Celestino Merayo Alvaros, 
mayor contribuyente por rústica. 
D. Pedro Fernández Fernández! 
ídem por urbana. 
D. Ramón López Peláez, id. por 
mística, forastero. 
D. Hilario Olazabal Armundín, 
ídem por industrial y de comercio. 
Parte, personal 
Parroquia de Albares 
D. David Ramón, Párroco. 
D. Querubín Calvete Alonso, con-
tribuyente por rústica. 
D. Domingo Merayo Alvarez, 
ídem por urbana. 
D. Melquíades G. Blanco, id. por 
industrial. 
Parroquia de San Andrés 
D. Inocencio Merayo, Párroco. 
D. Miguel Castro Alonso, con-
tribuyente por rústica. 
D.José A. Payevo Robles, ídem 
por urbana. 
Parroquia do San Facundo (Anejo) 
D. José Antonio Blanco, contri-
buyente por rústica. 
L>. Crisanto Morán, id. por ur-
bana. 
PaiToquia do PoibuonoyMatavonero 
D. Antonio Torres, Párroco. 
D.Velipe García Mován, contri-
buyente por rústica. 
D. José A. 'Blanco Morán, ídem 
por urbana. 
Parroquia de Fonfrfa 
D. Juan V. Alonso, Párroco. 
D. Folipo Mantecón Vázquez, 
contribuyente por rústica. 
D. Andrés Viloria Viloria, ídem 
por urbana. 
Parroquia de Santa Marina 
D. Clemente A. Morán, Párroco. 
D. Bernardo Sílván, id. por ur-
bana. 
D. Santiago Moreno, id. por in-
dustrial. 
u. I 1 
Parroquia de Torre (Anejo) 
D. Pablo Ferñindez Fernández, 
contribuyente por rüstica. 
D. Pablo Viloria Rodríguez, Idem 
por urbana. 
D. Domingo Paredes, id. por in-
dustrial. 
Parroquia de Santa Cruz 
D. José Eamos, Pirrooo. 
D. Baldomero Silván Martínez, 
contribuyente por riistiea. 
D. Domingo Torre Mantecón, 
ídem por urbana. 
D. Pió Silván Rodríguez, id. por 
industrial. 
Parroquia de Santíbáilez (Anejo) 
D. Haroón Vilovia Martínez, con-
tribuyente por rústica. 
D. Luis Garrido Garrido, id. por 
urbana. 
Parroquia de la Granja 
D. Manuel Campano, Párroco. 
D. Manuel Vidal Silván, contri-
buyente por rústica. 
D. Pascual Vidal Garrido, ídem 
por urbana. 
D. Sebastián González, id. por 
industrial. 
Lo que se anuncia al publico du-
rante siete días, a los efectos del ar-
tículo 489 de dicho cuerpo legal. 
Albares, 10 de septiembre de 
1925.=E1 Alcalde. Andrés Merayo. 
Don Andrés Santamarta Bermejo, 
Presidente de la Junta general 
del repartimiento de este Muni-
cipio. 
Hago saber: Que terminado por 
esta Junta el repartimiento general 
de utilidades de esta localidad en 
sus dos partes personal y real para 
el actual ailo económico de 1925 a 
1920, y a los efectos del artículo B10 
del Estatuto Municipal, se halla ex-
puesto al público en las casas-con-
sistoriales de este Ayuntamiento 
por término do quince días hábiles; 
durante cuyo plazo y tres días más, 
so admitirán por la Junta las recla-
clamacionos que se presenten por 
las personas o entidades compren-
didas en el repartimiento. 
Toda reclamación habrá de fun-
darse en hechos concretos, precisos 
y determinados y contener las prue-
bas necesarias para la justificación 
do lo reclamado, pues sin cuyos re-
quisito» y pasado dicho plazo, no 
serán admitidas las que se pi-csou-
ten. 
Corbillos de los Oteros, a 6 do 
soptiembro do lü2ü.=Audrés San-
tamarta. 
Junta vecinal de Villiva fte 
So arrienda el rozo del pueblo de 
Villivañe, capaz para apacentar 400 
cabezas de ganado lanar, para pro-
cío y condiciones del arriendo véaso 
el pliego do condiciones que obra 
do manifiesto en esta Presidencia de 
la Junta vecinal, el plazo para el 
arriendo es de quince días, conta-
dos desde la publicación del presen-
te anuncio en el BOLETÍN OFICIAL do 
la provincia. 
Villivafle (Valtlevímbro), 19 de 
septiembre 1925.=E1 Presidente, 
Toribio Fernández. 
Junta vecinal de Villazala 
Habiendo acordado la Junta ve-
cinal de mi Presidencia sacar a su-
basta una parcela de terreno sobran-
te do la vía pública, -al sitio titula-
do camino de las eras, de cabida de 
8 ¿reas y 55 centiáreas de pradera', 
que linda N. y O., con camino de 
las eras; S. de Ezequiel Villoría; al 
E. , de Joaquín Domínguez; su ta-
sación de 200 pesetas como tipo de 
subasta, cuyos productos de venta 
se destinan para poner el piso de ta-
bla a la Escuela nacional mixta de 
este pueblo. 
La subasta tendrá lugar el di» 11 
del próximo octubre, a las diez, en 
el mismo local de la Escuela, el re-
matante se conformará con la adju-
dicación del remate y si que ere ne-
cesario otro documento será de su 
cuenta los gastos que origine. 
Villazala, 21 de septiembre de 
1925.=E1 Presidente, Santos Katal. 
JUZGADO 
Don Eduardo Franco y Fernández, 
Juez de primera instancia acci-
dental de este partido. 
Hago saber: Que para hacer efec-
tivas las costas impuestas al pena-
do en causa por lesiones, Leopoldo 
Martínez García, vecino de ÍKsnto-
ria, se acordó vender en pública y 
tercera subasta sin sujeción a tipo 
el día 30 de octubre próximo a hora 
de las once en la sala de audiencia 
de este Juzgado, los bienes que le 
fueron embargados, como de su pro-
piedad, y que valorados se expre-
san a continuación; advirtiéndose 
que no existen títulos de propiedad 
y que no so admitirá licitador que 
no hiciese en forma el previo depó-
sito que la Ley establece, siendo los 
bienes que se venden los siguientes: 
1. " Una casa, en el pueblo de 
Fontoria, parte de ella de planta 
alta y baja y la otra parte de plan-
ta baja, cubierta de losa y paja, 
compuesta de cuarto alto y bajo y 
corral cubierto, que mide, aproxi-
madamente, 140 metros cuadrados, 
y coníína derecha, entrando, con 
huerta de D. Agustín Donis; iz-
quierda, de Celestino García; espal-
da, con huerta de Nicolás Blanco 
y otros, y frente, con la referida 
calle. Dicha casa carece de núme-
ro, sita en la calle del Cazón; tasa-
da en 500 pesetas. 
2. " Un prado, en el Kefoyo, tér-
mino del mismo Fontoria, su cabi-
da como 2 úreas y linda: É., tierra 
de Celestino García; S., más prado 
do herederos de Bernarda García; 
O., se ignora, y N., más de Antonio 
García; tasado en 40 pesetas. 
3. ° Otvo prado, en la Mata do los 
Campos, término de Sésamo, su ca-
bida como 2 áreas y linda: E . , se ig-
nora; S., más de Demetria (a) Meca; 
O., también se ignora, yJÍ., prado 
do Pedro García, vecino de Fonto-
ria; tasado en 40 pesetas. 
i." Otro, on Vcgarredonda, titu-
lado el Viello, termino de Fontoria, 
su cabida como 2 áreas: linda E . , 
más de herederos do Bernarda Gar-
cía; S., con rio; O., mas do Miguel 
García, y N., con presa; tasado en 
15 pesetas. 
5. ° Otro prado, en el mismo pun-
to y término que el anterior, titula-
do Prados Largos, su cabida como 
un área y linda: E . , con más de Vi-
cente García López; S., más de Do-
mingo Martínez; O., más de Juan 
Alvarez, y N., mas de herederos de 
Antonio García; tasado en 5 pesetas. 
6. ° Otro prado, en el mismo 
punto y término qno el anterior, 
su cabida como 2 áreas, titulado La 
Puente y linda £ . , con río; S., más 
de Eugenia Gonzáles; O., con pre-
sa, y N., también; tasado en 10 pe-
.7." Una tierra, en el Learin, tér-
mino de dicho Fontoria, su cabida 
como un área y linda: E . , otra de 
herederos de Santiago Rodríguez; 
S., más de Aquilino Donis; O., más 
de Antonio Rodríguez, y N., de Pi-
lar González; tasada en 20 pesetas. 
8:° Otra tierra, en Cortifta de 
Abajo, su cabida como 2 áreas y lin-
da: E . , más de herederos de Daniel 
Rodríguez; S., más de Secundino 
Rodríguez; O , más de herederos 
de Antonio Abad, y K., también; 
tasada en 5 pesetas. 
9. " Otra tierra, en el mismo 
punto y término que la anterior, 
su cabida como dos áreas, y linda 
E . , más de herederos de Rafael 
García; S., con arroyo; O., más de 
Nicolás Blanco, y N., con anoyo; 
tasada en 9 pesetas. 
10. Otra tierra, en la Llama, en 
igual término, su cabida como tres 
áreas y linda: E . , con cierre que la 
separa del monte; S., más de Ga-
briel Librán; O., más de Antonia 
García, y N., con camino; tasada 
en 20 pesetas. 
11. Otra, eñ el mismo punto y 
término que la anterior, su cabida 
como 4 áreas y linda: E . , más de 
Salvador Martínez; S., con cierre; 
O., más de Domingo Martínez, y 
N., con camino; tasada en 29 pe-
setas. 
12. Otra tierra, en las de la La-
ma, en igual término,'su cabida co-
mo 2 áreas y linda: E . , más de here-
deros de Juan Antonio Fernández; 
S., más de Gabriel Librán; O., con 
cierre, y N., más de Dominga Mar-
tínez; tasada en doce pesetas. 
13. Otra tierra, en San Miguel, 
titulada del Furgueiralón, en igual 
término, su cabida como seis áreas 
y linda: E . , con arroyo; S., más de 
Secundina Martínez; O., con mon-
te, y N., más de herederos de Da-
niel Rodríguez; tasada en 12 pese-
tas. 
14. Una linar, en las tituladas 
del Pico, en igual término, su cabi-
da como 2 áreas y linda: E . , más de 
herederos de Santiago Rodríguez; 
S., más de Pilar González; O., más 
de herederos de Antonio García Ra-
món, y N., con cierre; tasada en 16 
pesetas. 
15. Una tierra, en la Llama, en 
igual término, su cabida como 4 
áreas y linda: E . , más de Balbino 
Fernández; S-, más do Pilar Gon-
zález; O., más de Gabriel Librán, y 
N., con monte; tasada en \ ' ó pesetas. 
16. Un huerto en los de la Callo-
ja, en igual término, su cabida 50 
contiáreas y linda: E . , más de here-
deros de Antonio García Ramón; S., 
más do Nicolás Rodríguez; O., con 
cierre, y lo mismo al N., tasado en 
32 pesetas. 
17. Una tierra, en las Transidas, 
en el mismo término de Sésamo, su 
cabida como 2 áreas y linda: E . , 
más de Constantino Martínez; S., 
más de Balbino Fernández; O., más 
de Miguel García, y N., se ignora; 
tasada en 26 pesetas. 
Dado on Villafrancnldel Bierzo, a 
10 do septiembre de iy25.=Ediiar-
do Franco.=E1 Secretario, Gonzalo 
Magdalena. 
ANUNCIOS OFICIALES 
10.° TERCIO 
DE L A GUARDIA CIVIL 
COMANDANCIA DE LEÓN 
Anuncio 
El domingo día 4 del próxima 
mes de octubre, a las once do la, 
mañana, tendrá lugar en la casa-
Cuartel que ocupa la fuerza de esta 
capital, la venta en pública subas-
ta de las armas recogidas a los in-
fractores de la ley de Caza, caso do 
existir alguna que reúna las condi-
ciones prevenidas, así como de la 
chatarra paocedento de las armas 
destruidas que carecían de la mar-
ca del Banco de prueba con arreglo 
a lo que determina el articulo 3.° 
del Reglamento de dicha ley; ad-
virtiedo que para tomar parte en la 
subasta de las primeras se precisa 
que los licitadores se hallen provis-
tos de la correspondiente licencia 
de uso armas de caza y para cazar 
y cédula personal. 
León 21 de septiembre de 1925.=: 
El primer Jefe, Ricardo del Agua.. 
Requisitoria 
Diez Nistal (José Angel), hijo de 
Genaro y de Leonor, natural de San 
Román de los Caballeros (Llamas 
de la Ribera, León), profesióii co-
mercio, de 22 años de edad, domi-
ciliado últimamente en la Habana 
(Cuba), y sujeto a expediente por 
haber faltado a concentración a la 
Caja de Recluta de Astorga para su 
destino a Cuerpo, comparecerá den-
tro del término de treinta días v\ \ 
Burgos ante el Juez instructor Cu-
mandante de Infantería, D. Envi-
qué Núflez Cabezas; bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde si 
no lo efectúa. 
Burgos, 21 de septiembre de 1925. 
El Juez instructor, Enrique NÚÍKZ 
Cabezas. 
Joaquín Merayo Castro, hijo (le 
José y de ^icolasa, natural de Stui 
Andrés de las Puentes, do profesión 
jornalero, de 22 años de edad, sin 
señas personales, se ignoran, domi-
ciliado últimamente en San Andrés 
de las Puentes, provincia de León, 
procesado por faltar a concentración 
para su destino a Cuerpo, compai'.i-
cerá en el término de treinta dñis 
desde la publicación de esta requisi-
toria ante el Comandante D. Mífín»'! 
Iribarren Fernández, Juez iiwtrnr-
tor del Regimiento Cazadores il-s 
AUnansa, 13.° do Caballería, <ltf 
guarnición en Pamplona; bajo 
cibimiento de que de no veriíiearl'1, 
le parará el perjuicio a que Intya 
lugar. 
Dado en Pamplona, a 10 du s'y-
tiembro de 1925.=Miguol IvibaiT 1^-
El día 12 del mes actual desapí-
recio del Mercado de ganado do 
León, una vaca de las señas si-
guientes: pequeña, con un tumor en 
la rodilla, pelo rojo claro, asta Ji-
quera, con una raya on el oncmni-
tro derecho. Caso de ser hallada, 
darán razón a Francisco Hidalga, 
calle de Ramón y Cajal, n." M, 
León, que abonará los gastos do ma-
nutención de la misma. 
Imp. de la Diputación provincia! 
